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fejEUNDAD̂ Íi, PRO^WáRIC»' ’ 
ikl^JRII GÓUiZ^ CI^^ I
|̂ >,; , DIRECTOR
(É CljMt(Í|¿l^ PÉREZ
S U S ^ H I P U I Ó Ü
ISfáSsigRBi'SO #1 ftin^v
Pa*pvfstto&iaft> 5 pt$3«SK trSaiKseAtPO
raelvp^i los .OiP*ÍGiSi3c3ep
i . f .H Ú N I .  9 . 3 6 9
Wf " ■ .
RedacciÓTi, Administración y  Talleres 
P ¿ m s  DH^CCS^ 31
TEI.ÉFONO, NUMERO 32 
H úm es^a o u e f to s  S o é o ^ i i t io s
l A R I O  R  E  B  L I C  A  M O
P r . - ■; ' . íí . -. ■ , , - ,
M Á L A G A
L U M £ 1  i  9  K  n m s m  1 9 1 6
íí VÍ'íí̂
|á«'>S0fiáiKs« fíiílfS'alWs yglégsí W?Í0̂ ''5í̂ , p'síáiíaíá.®* roa mísíais» 'Sá*tJíó: w f fa 5f 
e»’188á.»»3Ci6 Sn&s »iili$iui de AudifilGeia y da saoiayô  cxponriaeSón.
íf(g emento y cedes hidráaíicas de las mejom marm 
' : . J 0 S 9 '  H i M U i é  ' E 9 m i . i l b Í A
O i n ©  P a s c ü a l i n i .
j$ a s-,£» ¡j íÉS M A- rt .. 4. :!2.... FÜSB'UO,
I-
_j¿.«¿';éft!do5ft9 SmliAéIda a !ffl£íitJÍohs ''' '̂-'moĝ Qo rumana. M«»los de veHeî e «esi 
ĵ aeióQ» ©aa» vaí*®dad e» •Í4>6®s».& s«jffc Resrae y .»lxtó»»ea6».. ScbfKíag «Se eesifato.
¿pgpMBHaBEiKMBWBBaiiiaaŝ ^
(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes^ 
junto al Banco
Si Ioc#tI. iC.ás St.'iSí̂ 'díí y físse© do Má’̂ '|;̂ “'S.--T*T!í¿s!i2ip(3raiijj;8, i¡gifaíííüb|4?»'
SoecfÓQ co K tea .d s  ÜINOO Y:MS0lA. d<?,la ta<Me#, ©OGE y MEDIA ^,1® noeli©'
Hpy^s r̂ppeadfcia^®“y^sm dítíso prográraj. ESTRENO á§ los Co!os®I®b ©piso- 
QtOS 7*
'M'y-it.
y  8° de iáscbéibiapsiicála eo I& eptoodioá,
E L  E X T Ü A Ñ a  O A S ^ '  l E  Ü A S Y  P A S E
€ La coof » y c EI ■ pí!t¡?}úf io» ¿ 'i
Compistatán @1 programi ti  boüíté 8Str£«o de laíge düraclóia 
Cwtigo» y las d® gran éxito «Esc^ildaílo 0Q 1» C&mliarlfi*. (de ñm ) y 
de gaerra aúniéro 342». . ^
P p é fé p é fe io ia i O < 3 0 fáo B aep a l| liocSiaM g o n e p a l é s i  0*19
Nota: El jiseyos próximo ©stíAÉo da Íes C v M t e 9 , °  y 10.® ú t  la  bonita 
d aU  «EUxtrafio easo d© Masy P6ge*«.í
I.*
S A L O N  N O V E D A D E S
Et mss eoiííoráfebls y «legasste teátsro 3© Varietés da MáUígJi 
Hí^y Luasa 19 de Agosto de 19Í8 





3!-rsin éxito d d  notable dn®t!o lkío-Español i  g fm  vQz
l . r . :0  3  IV M ^ U  l»c f U  3  
Debut Diiíbat D&but de
-  / . • ^ L ^ O V É C T
Prec!o8.<-Piates% 5^00; Butaca, l; QejRe¡rat 0^25.
Muy ea b?©ye d&buí d« lo^ H«f«asioi Roca y «Ths Onoltg Brotí!e.g»,
B̂NPNB *” ”®«!i*awwaaroBBMEaReBm»wmamF»®a*s»̂^ eeriiswaasrasewiMttw
sM'
M
I f r a
&
a n r o p e a
i:l-'1%
M k ú m  181918. 
3 o  SP oip ié
' Ls s |&usoS6b9
.__i6 áa EiteofiffS ha pem illdo 
:%áiác«aes' seguk ej&irelestdo a ia  
prlaióf, iogriiiide castro k l- 
más '0IÍ aoffSd iosiysisrge om 
^i^jas smplKSsdaa 200 motlréu 
^̂  if2ü9 diaha cladftdi éoa lo qae 
'iétt ábaolttlo las- pOf Idcñas alé*̂ .
8̂ 3 *e¿lá'£'!&r4í?̂ . nsÍTjíí.«:¿̂ .?n'fV'.!4ie tá  
éfl 3í4 tT'Ontíí?*r<'-'i¡r«|E;dÓgi.
A  pm ?: fi-'3=?̂ K <í.-fs'-.'« ??4
©mbííj^idr, fjciísí^se hi*. Míts-
eoií psi>s: fesliei: áñacjubltísr^o ríFieyoá.'CíemH,-
p lo H  f1eap«é!i ñQ lisfss sf»co atentados |  saquííasílot euaa^’íj 
f^ftlí^aííoa sin cesiseeR^idf^í?, ccíátrs e! "
Itfiab. ,'‘C y :  ;v; .
tfil^b'évlícl#' ĥaÁ c ^ fik iú lm  «5<í-
í'3 si?aiíiai-
pao^V'{^ónoir oa daSa
68'tíGj ¿ya&cos!, po? b:%!hr>* 
ÍÉ%Ía» Dateigsy y Noyó» y  »«- 
iK^p de est«B dos pobl^olo- 
méí& r^taeíid'atf Ois'^elbéBle
yA
,íll? «9®BÍd! de 




Im ^hrnm m km  -, 
■.«jwa'erjspg'éMíleg %
r ; V íálla
i;g'tgaat:ea€»!5' mus* 
Vit̂ Oí'dog:*iá*,lfi!,-
''|SiM! lÔ OOO; l̂i^sa - 
l é é ^ a á ,  ,
 ̂ latea-,





mawíe?!̂ elíí»í;̂ .g ®í̂ ,lr« y . Petrb-
gfs^o. , t
Ei yúíGSKO, á«9-olr¿faf»s -lelen-rtos té'a 
la Sífeefjjp'áis' ñé trsík lá  mil.- ' ■' " 
R oualdn de toa em pepadopes 
A l examlis«E k  •geaaíójg ca!»bs-í*Ja aw 
.el - Cííí3!f|--8l, g-5i5rml al.emáe, i?t,ic8 fl.pé- 
rIó-§Ii£io «Dí̂ f'mtŝ kla» - qae . 6%Ue
sSéado páif^idefie de la soladÓm Fecha- 
z»du poir pisî .s éste díiasa co­
locar saliste el trono polaco a ua pr!¿-
dp9 pEKiáIe»íí. . . , ,.
' Líi l?sís, d© kg! ca!j<lBf.f9S pr^SAats- 
da p&f dfilcíp te  píVígye5,0 Qompf&^ñ.t 
Ski' p'íjacíí'íps AíigíásiO .O aílkm íí, al 
p tlte lp e ’.S:5as:,:,,î t p rk d p é  di^'Wátmb- 
6«:?g, ñl ascbMsíqaes Oi»el^s SaíebsA y 
fil p ?!s4??p?? v«dU-í d®
Biir-éa'íss ©sto js® ¿r® tíiefcsído
wsBibtósi f,A k  reíSí̂ ilóa Jd les 
dsfej?.
©©tfü r’k e  h
■ « B í r í ' V í f s  k «
el 0?íi?ipái* ssií
dsssfefv Si)g?xní3
) dkfedKfa íls h<¿ îUk::.:'i>;
Oitírítá) p̂ ííÓdéOCÍP, t̂ KCíbtl o 
" d a d M a  qw# áomoK’osatya'íBs'IksüEÉ- 
 ̂ tíóa o «t pífsblessí^ pí5l?íí5'̂  »«,][* íV^ia 
¿‘tesefê K p fr Aííi?tdff, ’̂ íuÍ'aú^U usa vWo 
H.áeiJíSĈ aíe;®£̂  Yipy^x,
,,'b JEa g««0r*l, a l t e o  lira h  pns^m .̂ ñzii* 
tdsea m  mâ 's:©seK.yai.í-c f  cruUlí^m'^tin 
vfüspficlo a ÁkmÉtjR, ique m  ssIf.|?ú i  . 
 ̂ otro moESfeHtp m t^ ñ é f  k. ĝ iíss-
tté ,  ̂ ¿
el dl«, ¡ogiímóo S.^nlhu^ 
tss cont’ftóes'.:: : ■•
fv P e  J^©tTOgs®R^iÍ0 ■ :
I’'■..■■'> , ■ SÍAquee»
f'' ’L i33 Siía>-x1.!Ilíí̂ k'k!g Cjülkúi!», ?,k
(PReâ n̂lüfRE
A, Hoy dfS)fe»íiji5treia k  O^jn d« k  Uisíóii
iĵ d» líbCEt^dGjrss.
É e  i9 e w  Y o r k
Refuen^soQ
S« hí5 P'íOfí1&& qu« d«B l« i S«íí-.
|, h m  Éapidís, spiíoxisaíidíiHísatQ s«íí§ lal* 
I; iisnts fcoaabres, hs3?tá05í @ áesnpísff®- 
I BÍdm,
1¡ Cíítiiia el aü(aíísi?o d» ssísflUzíiciíis du- 
•i rasSjí: dkho padoSo ®s úm uttoM doce 
 ̂mlilosssi?, roaísita faera de eombfík la 
|| mitad d® Sci electivos,
I Poí »ka paite esavíeats «bservsf que: 
■f; im aúíSífTo bsslisiiíie da-he!r|.dos
hisfeíá pssdido Vffllv̂ E a ocupas Bn.,pií!E«i™ , 
ts  em k» fikp,d*í»p’3iés di? ga coraedó®. 
P»Sf« doi3#:lo Ia oIC«6 deI F ná l  Ejucrlios ,al« 
, I un lüfel aie^iW , ®sí en el pe-
tiembse ggrfi-a ■ aometktosii al .oe©40 do®» |  .compr^,»dSífe e®tre el primero áe 
millonea d® IicsfJab.r®», de coaslaít̂  «a
ekgSrÍ«i' los fel««»rZ5S pasrsj fíenle 
oobld@mtat
D e  S t e c k o l m e
FusIlam ie»«os
Eü P#tíTí?grad9 fuéiroa fasiíipjoa 1.700 
efloilaks bokhsviki».
Supresión
^ri«a «Ido supglinHo* b t o  Ss« peMó- 
<Heoa ,sackll«t?ssf, ■ iagfiséii? el órĝ ÊO. d« 
Máximo Qorkl, q.úe dalemcSia s  los 
■ checo-isls varaos* ■
R uo^  oaótlou
El r^glaasa del tsFTOr fSJs&Seat;?!! oca- 
eldesfabf'&íaeRla en ti© tk Biiri®,
; Agosio .1914 y lit oteigivA 4«
1&9 1918, quu «k̂ aájfiA un míIÍóo
di humhrssjsa^itirocleatcs 
k  ma3flf,a.
A:®«te.tela! h#y qoeaSadli^ 120.000 |ií« íí^
slQ inolair J
' I
B A LM É A R m  DE TOLOX
( P p a v in o ia  d e  Ú á la g a ) .  M a n a n tia f i  a z a e d o  y  r a d i a  a c t i v o
Curer las en f ermedades de las vías respiratorias.-Éspecial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TÜBSROÜLOSOS 
lostakoión ooSipletsi de inhakoiones DIFUSAS o HüMBDiS. Pa»v«!fÍa«aIoBei y 4a- 
ohas nasttles. . / \
Temporadas oñoiates 4el 1.̂ * de ]^aye al 30 de Jaaio y d d  1.‘’ de Septiembre al 81 de 
Ostabre.
Pídanse M etes del Bftlaeatio a  sa propietario OOií fdAüUSl DEL RIO Y DEL RIO, 
EN TOLOX.
Se reoomiendaJa foada del Oampot por higiemea y proxtmldad al Beinaarío Hi»y me • 
sas redondas y iaterales.^Laz eiéatrioa en todas Us.h'abitadoads.—■Ô piUa públioa.
Para pedidos de agua embotellada a sa propietario.




fíi, sl'̂ cí fs? ms¡s!Sr:.o.?.i) Da ky-
M®. tó^gcfí pvfíd tots áa? Ooigaító de
jlryü-iíiíg eî Ki Mf’Á N¿í2Tfî . ■ , v' ’■ '■'
 ̂ M tvilíiRviónfpnáaióut^
L>4 d,!3( /©e obre!:c^ caítí®
píSfe'lBOs s?í p©g, bí éñ
Irs 'fe«íSí h?-F k>5 fá’aíísnó loí‘a’ía«aV, 
Mtíchoí riioxl^UiíiiSk!?, mlembríí» d«l
I por , sfesslya de 21, .do Mir.za y k s  
I ©Í5«rarkr.,®s que lo h*ia seguidlo hasta 
tlifoishás.
;* To^síS e.ek« «e, .KtftaFoíj m hy
■' moxt© al !/9bI« osaldoata!.
I Aua sa c'a!T«.30 da dzlot iaüoi»®tfs 
I para poder Qv^luar sots ex^ctílnd lás 
i|.péí^ása S'«üÍ5'ljs''ffl por Aboiaaiffi dssd's 
I ©i.díá 18 ds Juilo, ea que ©omaigzá k  
 ̂ fíoatrccfoESÍya slíadí»; pé?o SogurASSait’ 
l%xoa impejfla^üsS’̂ as  j  h m  áe «n- 
r^ojalsf SÍ3 pr3p§f«Io»«s muy 
lea datos nan  ‘
dsl pueblo y le apaleó brutal- i
D 'rM ¥ # lÍM d






B nasilfaó tsf|úiqui!« ea  ̂Jr*«tifB4f.' •
-) PffiRJíeíás S'é’
Jlófiillan^^ite una vlaléa
§f2if« S«.'l« Hipúbllcs, sooj¿-,
,1^Uilalatro d«; Marina, p»slí'i 
a doSí̂ Ov insfM eon ¿1'
I^Ápisu a’'-,l|8 ^ipnísídoMBa 
loi fsfudrzGU 4uo ilavaroa 
,'003a»svfts* i»'- libertAíi d«
, T ropnn  tuneoSnáó óR «I 4
fran o es  ■ , ■
Akinakk ■ hs aí^si'jsdo da
vbk d o  ,d'€rfi«í8 ííQmvassIos »i sm- 
d‘5 ‘Túm z o;a. fl irm to
vS^vIft, leélfelmílí •■ ©sósímos 
. ná>«do”oS iá '
f  -Se, mmxeíásL gundss -fluxsos 
|.'o | S9 sUe .^goslo, ^
' B n e ñ o s  Á l r a a
CÔ uO-
para.
p o iíto  i?í̂ í.«táf BU qu«ia sFusíciósi i» 
ío?i?‘icbí‘i«íl ssG. f’jé  Qtine^ má-n gfsv® ■•
:qii« - .V f
A ip qm  parees, M opfaidn, q r^ ,i 
otfíiS v€cg:i 3?j-s2»ísüiarsi con p^ssjissskmoi l  
¡Qcoríijiisrcnalbies, no m  h?a ¿Jado ahora { 
,,eú«sía ¿t@i ptiígro q.a© cotm m m , |
D e t e n c i ó n  1:
Jíírííg'í.—lja po'dda detuvo a uaa psr-
, meukí
DekBdIéátji t i  agráfdido, f  é a te c a s  
' Bedoya i® sisgtó dos cuchü'iísdís m  ®l 
peecuozo, dejándole moribniidlr/
D M itliB igg  y  M áf> ci;lsez
Bilbao,—Pregustado MagCflU o Do- 
misgo asbíe el ingréao dai i^xco^oae! 
Márquez ¿a el partido repubiiCAiit?, di­
jo q«aap8na« tuvo sanea ¡ fcláóioisea 
con dicho nsiütar, napdcklaaéiiie «íütes 
do loe euc9ios de Agosto de I QIT,
Añidió que «hora,» pefekjóíft de va- 
rlot rtego@, coakreneió eos <@í exjde 
d« fa Junts de dd«»sa, .porque é§ts 
mostró deseos d'S eatr«vktsírs8 eos é!.
L«si^s gbr>gB »os
Z«,irsgozB.—S¡a d  AyusítaMkato ge 
celebró una ai^mbiea ds nsc^clcdidos 
obreras para k  huelga geia-
raL
La mayoría de ío« reisaSdos ae opa- 
sieren al paro.
Por «dam&dóÁ fe aprobó una fór­
mula para socorrer con metáilco a los 
p&Q«.(|er08 huelguistas. <1
D á te te  esta semansí se reunirán las ! 
aífociaclones obreras para ver sí próce-
T e a t r o  V i t a l -
Q fm  c‘ mpvük. 4®'zsfzo*-í<3i, opereta 
y  vod^vil R a m ó n  F a ñ a .  
Punciones pasu hoy Lunítí:
A las smev® y Cuarto laiifocbe, 
la zntzutis en dos actos, tisnkila
O  H i ñ o  J u d i o
el mayoit éxííG da Sn tiss-̂ spcn-cíclK en Ma-? 
ddd, co,  ̂espíéüdido 5Í8cof*í-̂ >o.
. A  kg diez y fraa cuarto, fosidón do- 
b*®, la zflrzu^^áa damádcí^ tlmUd®
IvO p H s i i ^ r a  d ^  foK^Sa 
y el ,«nt,reffiéáE, titu?«do
I R o ñ a o l t a  d ^  S a § B 'J u ^ js
Precios:í-Para cadi stedón: Butaca 
2 00; QenerJsl, 0‘33.
Nota. Las ia'Éíctones fógi3pe.za?áa S 
3s hom :sis5mdad«, p^ía quis t i  eipee- 
táeiito paeda_l€rmiiiar temprano.
ha Viok^ó 1 líagÓQ
FPAinola y lái A rgen tina
JBI arsCro tfMhkfQ. d© Femada M.' 
' h?5 tus o§;’sdtíaeÍn-
ísíS. »i praffidoato Isígaytó,
Eü «1 noto de 'k- p?asa%tü4elós, pz©> 
M. 6l-î .U)8@ea 1«» nígafontas pa«
Ssibrasp
Ii6S reheíouea é& tos dos prisas mm
i rá s  isiíy eonacM», qna injervin» «n |< d« o no ii « ia imsiga g«a«raS, disci-
!bs suce¿03 de! coavenlo de obf&tas, 
por suponer que influye ea el m»iit?íffi!- 
Mltpto de is  hue'»ga,.'''.  ^
 ̂Se le exigen 30.003 pssUas de fiiiazf.
V a p b g n a
periódicos gí¡f mfeuólilog coa 1 el • Q o -
feíerno, a consscuenda da ?i.r,oía dlrl- 
gidS'A Alaasiíínk, - y sm̂ é'fsíszan, fsetoao 
con ía g«er®a dvSú
,, , ConM sado. a esta c^yss^ña, Im  p e - 
:flddicp9 aU.adófiios '|?id«ai.,al Q obteno 
qas.evita la., pab.íicacióa d® «aírí- 
d£ate9 nokS: g'^rm^^bófliae, y
diéndose la aotitud de ’có.dos en una |  fign ĵg (i^v^cboa de
nuava asamblea que decío d  |  ¿gpsfi;* |j^g¿a prOoieitoa en k  aoía 
pióxlmoDoBitego. |iie!ü iíi® oC sas«lo .
H íy aaílgaft» y  amistosas par» |  Gfbta á® leche,
*“ í̂ 0‘̂ tef»id6 n̂.«í el-‘î jérbsSá ¿!  ̂T ^cík  ?
^^^Sáffitauder.-A las tses,y medii áé la 
ásiidrugida terminó la Verbéna siriiffio- 
C l̂Mcn organfzadíi a benéflclo dé la
. ¿í
_  . s .  M« g Hó  
q n ? h w  €iV '̂ 1'-®̂ ' 9*éaélei? |  U  ñmt& m n lié  btiflaniísiiha. - ^
d»ai¡m kto.  ̂ * '-̂ ‘í ^  í»a| d«m«» ludas M astoaesm acne-
Mr, PokcAzé 
Unjofl qúp eluanta- 
ItiH examinó. .deteaídA- 
_«id%Ó9f;óeifh|«aaB a 
' Yué..e%tr«a
£<'i sinió:  ̂ í¡n©'iü°gi! f  de ía
/  eepóbíid:*# está toeoxíbd».
;> ’ S 'Maüttín, el JbéjíC!» da la ÍRdé^enr á
I , gfed«.'megk»*iP, qna .pafÓ b?3<̂ §í
I  'g^ ii í?Ss,Íé d» '■ íí'u- vida eá Fr í̂í^d® tm* É 
I bajó MKúho 00 lugar dé la  libe^kd hu-
.i .man», , ., ..; .  ■ ■- É
■ ' Psanaia no -̂ Isa sambísda, ■ sigue slessSo
„.. , ...... ....
®9 fie •mííVlfkí^ídístLptór.lfe
país. ; . í ■. . V ■ ■ ■:■
. Ahora. Hs«*..»!• go¿r»rbn.3óe de tPóñei 
.está en guevr® É?im A!«i®f5iife. ■ 
h m  mbmtrHc»  gnfín^'os' ■t-Mln-óf 
dssárnif ■ 6K ; v £ ^ a . ; í . y  aua&qnfe 
»lisgt^ éxito rótos Sos
Ó93cald'£|i m^ídiolíifg’aso 
de •
y 0,| campisón.í!© ks.itoffi dé jsiaílda y de 
i.?*® iíropiís d« ©2 dsm h» feaia quorldwa ©n la m^slóa ar-
r&p.dühmnúms ) te r i tQ m y .t’Omparyr cŝ a toa djí^des ¡ g m lln ^ y  d m m U  el curso d© Ion ú\Ú- 
Qmh^ el enamige comiia de ls-oivMÍ- |  tnosaños ha dado brfilááks ieítiinoiios 
y Z íd ó n y d o n se b s? . ■> ■'_ ' pdasito . '
f  Lss ?;éif«1íd}gB ©cad^aoílf's én «stas |  »as8tro» doir países contlnóen
j. tiropa»,3psíar^9 vsjentte a-ecoaoei-1  teBígr.do uaiidc»! e®mñ^. " V 
I da por loa ím tpo?, ma; |  Ki pEasitoto Idgeysa eohtostó: .«Rs-
 ̂ ®a a 1̂ :8. snliidaa Qíjjiogeo i® snlidaíldací qsi« h t  oar«q§a-
 ̂ pisr fcropŝ y i<'$;nsríí''’ií; ^ parí» d» qda ); EÍBad© «,̂ €siffipsg las retoafones ds a«®s-
ffiia- i  de 19S4, y de^qns ea«egíí%f |  L sí noble íslmpatl^i qa® s» «trae Fran-
‘ pcbWáa^ígtáTJi d í s p d e  |  ¿e t e t e  pastes s Ofensa d® su roa-
íkyA  '  ̂ g'ervxcfg togsiadazfe a la HhSEÉad y ál d»re-
ps o¿i?rtc*, 4Js?23o nñrma ’an qi.^ tî js prjQisicg sitio u m  srasóavv« 44(n .*3IM /Ŝ  ' rd/M  PcTuli'k'^M i n  m  - Sm a^M * *<‘1 ' .1 *   ̂ i Vt «  JU . •  J» ' Í ^ 9  ^
BíféSi- 
:’éc^bab» de 






'' 'áT jA é tíá̂ AMi©®
, l^ o V  'é S o . .  .V.
a la I  pagdq.ífiíjnari^e rotuíidátíiests qu« sen 'I
í®is3Ó eslA-iga» I  a¿irel«ato.
í!e Wa Dfí  ̂ >̂,} ' BlAjamn '
#ad»ío,'39 *í B S o m a  ;
' r  .  - ' .
lem^aw- B DfeS'Ie Sí^tvto h^au  Aatko, -iSíoalu 
'ét& ss- I  G'jmpp^ fi^Pisve «a llhmt¿nme^
; 1 nsfftnw.a av'ííSiíArf'at’ ■.
n d ó t e i
íR-kD.ÓÍII
S aW n áfr;^ É #  m áíÍ!i^p^4\^^í?’̂ *1̂ ■
minSatío d« lostrucció» publicSí
D^sd© dicho pnatp continuará su 
vl»i« a San Ssb^niUáq., ’ ,
. D r a 'g e r f i l
S^atííndfr.—Esta ói«ñsiia^fÓi^^<tó d  
crucero «Rio dd h  PIsíb», que mareha- 
rá tn  breve a Avüés para asMir a las 
fiastas que so organizan con motivo 
del centenario d© Covsdongs.
H i s g á t a s  y ' iT li^ ti
Santander.—Las regatas d« hoy estu 
vieron asiimadísimas.
¿toe reyea preseaciarosi, ppr la tardé, 
loa eoaeureos del Tiro de pichón.
J g s e l i f g
Sau SehaáUMn.-- S.igue eaferm» t i  
! diestro «Joseiito», qué no ha podido 
torea’i '̂'hoy 6U Biibso, ni podrá hsmtío 
el Manes y Miércoles en Ssa Si^hss- 
íiáa..
M i n i s f l r g g
El gobernador ha celebrado vmíss 
eatrevietas cm  ios tipógrafo ,̂ propo- 
nléndoies el aumento de jornal, catre 
uno y fres reales.
Los patronos están co:«tem§@̂  pero 
ios obreros tendrán que resolvtr el au­
mento éa Junta general.
Sa ha solucionado la imelga de co­
cheros, sttmenfindoles los sali&Elos.
Esta aeche quedó restablfcldo el 
serficio.
L i s g é q u í a  :
, ,Zi;rsgczi.-T-Co»ttea la séqiiía en los 
pneblos 4® l^ províneis ,̂ temiéodofé I» 
pérdida de las cobechas.
 ̂ \ H m i n o i d é s t l a
AlmoíSs.— El peifóóicó de tos iz­
quierdas «El D^^, ^ n h fd ó  feci«¡it«- 
«aente por lá ¡uxita dé deféns  ̂ dd CO' 
mételo,publicó ufia aota d»$ movimien­
to de buques.
La boheto recogió !a edición.
Dloho paiiódieo ssrá c&siig«do coa 
arróglo a la Ley <?e espionaje, por mr 
ySi reincidesf®,
T r a B iq u i l id if tc l
* Bfifoeton?,"—Dice «La Veu», qu® se­
gó® afiirma Mircdiao Domingo, míe 
verano 1̂ 0 se hsrá niogóa Inteto ro- 
voluctonairio. ■
Lo"̂  psíiódicos de la î quSeyde. y«- 
cnerd^u que «l año ant^ior tos «̂nl- 
gos de Cambó pubUcaron urna hojas__ ' Estos ly.aés goa tpansss)£»Mé8 » la
Y por -ec eaaSlo a i«s» uaeios |  «i^ bííWbs y el pasWa »KgesiM*o S
'i ® *“ Emisiosa d®SiahueSe-' . Sai».S,bs«t«a.-HoyHegarone!con-i p«l*bí*7pp»qñB“raéíatíwvuTrBe& r
iok m o r  lí loi_MlS^«r- taM<>cim^B¡emtíu. f| de R«áí»wae« y el warqní, .d» Alba-»
D & Z sia * ig n ' ;  . iccmis^-yáitstiendo .este .últimos la co-
riridl de toros. /
Um  caMitióa de tos te rz a s  vivas 
de Seylito, Mátogs, Cádiz, Jerciü y  Ai- 
meria ha visltsdo ai miai;sit?o áé Fo­
mento pát a protestor de les ele vados 
precios que.atoaezia lis  snbsl^toacfas, 
y quejarse de to üUa d« hs^iuis.
La comiülóá no pude visitar a Vento- 
sé, por c>KcóntoiT£a éste en CorcedÚla.
D g iB U iig ia
H i sido denunciado «11 Socialisto» 
de hoy, por un artículo d» Pablo Igle­
sia», litutodoF*rrab^|ádore3!
É m  D b b ¿ '8 * 8 ia g ié B Í.
El snbsecrefarÍp..de<Qobernj*,dón eos 
dij í que toŝ  huejgíjs.isoaíe/üiidae en pro- 
vtoci;ié co»íkÚ4si ;iá igual eetodo. ■
Eojerez sé disIrutibA comptota aot- 
matidftd, lancioissndo todo.%. los espec- 
tácutos.
No , seeepstabi hoy .ntoguna varii- 
dón, por ser dto festivo.
S o b r a  u n  B * u m o p
Los peiiodtoto fu^btoeon al snbseera- 
tarto de (^obernaclóu sobro el vusito 
qU8 pab’ica «£i Libarsí» acogiendo el 
rumos da un Inddesito ocurrido en 
fgass del Míváiteítáijao, enke un «ub*̂  
nuáriao aifmáu yua  buque 
de guerra cspkñol, ¿f" ®
tampoco to habla m  el
li^éÁ  
K'‘v^Sgít«- '■^óa''f
t ' E s U . m eseta. di6 Aî ífag®, sneattee.» 
Bilestos ItolTfieim a eabo vtokstftS t&m-
 ̂ . Las p é rd id a s  slansso-r.8
So eeooráaéáú Sos oonsajss qv© d»bR 
i9ms!ato L u t e t o f f  * ISU1Í gene-
£ »  i^yom^sm^áiv wseiiéiid— ^ 
qué sviteoÉiQftiimésázo &oMgno- mo^e da 
fttasar én foemsctojaes dwmasixdo dm - 
S6» y  qn®: r#idanORm«s: n̂ nfestifíp» pé?di-
S p o r t  n á u l i o o
San Bibastián,—Se ha cetobfSído to rl
ci»sd«»iiM« *xelt»n«Jo * la r ív o im m , ^
y que luego ao han vuelto a dcci*: q m  |  iRi»i<»teyiD ds Marisa.
Aiimismo le hablaren
OE m A B R m  ''
M & díldl8i9!§
L n D o G o t n  . .
El diario ohcigíi de hoy pubíL^^ «<u ai
doae», coaceutaado! d  «î bs® ®I |  dt^s, poŝ  todo» toüs>,medios.
ÍD̂ ti
.dafetolgo/;;
Es ©I riáve asiniiíífeíí d£>fp<.»ó3 d* vio 
Ifsíiis, pr^p^araslóa áq aitlÍto?S®, e.c»- 






Áhorm m is q^e nnaca io» dirMoXes 
AIS hnesi /̂ '-'ben h«séér onsatsi loayoa p©- 
síbiíii pitra cossa^gnklt?,
Fe?© esl Alio Msndd ntomáiá^éto 'Czo-. 
y-da'do 01t to v^^to qne i® g u em l®  pa- 
údm& píí̂ lO»gf32* 4o «s4 tedo,"Íiéw6a!d0 
d5-ilréi!&hs»ddki',.íí|Ía’li««A:'ei máiSifS»| hn- 
5 mm.& Y ^ h é a t m  esi «dá'sfhsQ-
eíón mny^  ̂ ’ ;
Lr-a «0
eto Sí?« tó n ts s  4c i« | g*
gi-tgunda prueba ú̂ . regatas pisra g í̂ño .,
■ fiíao. ,V',v-' él guleatt:
k  ^bahk se -rsatízrron s'jfrcieío'si Notobrando óbhpo dé Avl’n &l cán6«» 
Gíí saíiraneato de náufri^gof, presen- í| «ig® do Barcefone, doa EaHqlag Pin. 
dándolos Dumérofd púbüoo. i  Pfomalgahdo la ley retotív» aS P«r-
tn i e l p n o d í o   ̂ ^quenaoloiardeCay^idong».
C&h®¿éna.—Él' iéjEnndq 
submarino « U .^ » « e rá  totomáde 
lég^tsra  dar %n
hí^síor ------- ^ ^ -n. . í
... dsi arlíquto 
qu® publica « A B C», ©s t\  que par- 
itondo do la base de toe ameaízts qu© 
coatle»@ to nota de España al Gobier­
no akmáia, respecto á la iaeani«c'aós de 
tos buques aiemanes intemad'óe en 
nuestros paersos, caso de que prosigan 
tos torpedeamientos, juzga pfef^yibíé 
to gmrss c iv i, porque la guerra con 
Alemania constituirla un deshonor y 
una ruina p a rt nuestra patria.
£1 señor Rosado eepresós® en tono» 
pétliótícos^ diciéndó' qué eofo clebto 
®a España, y proeurár qüe‘ia
•...,. r.-;. .-.f--' * rj"“  •■' í^é^denoto y la -tomptoza sC Impusiera
fíatoofa de I  quedando vacántea hlifito coáseñi^í tos  ̂ toíSos cuantos tratan d« óeto t e n tó ;  
 ̂ ®va4itof de Uattageiaa. m ejerdbiol de oposición, que so verifica- i-  ̂ ^Dectoró ignoras* cuándo publioará el
lir©« heaoo s?qk tos le
eotívSdA^ avli|'toíea.y_
Í 0K t  f fés’̂ ^ep rca to  Im- 
Dfsd® el Comienzo ^e îis^gúer^fa h«?S'
^ n i p t o  m  e 'a ) c b iU a e a U |
Sanlacder.—En un pueblo próximo, 
e! i s b t ^ p t f ^ q  la des-
gm cii(toqneae,tote^í^>fa ?líga¡iado.
M^rlo GonzintZ, y  enterados p|rp«^ íaj- 
bundore»; tfe la obsnióa de Bedoya le 
iudujerob a qué se vengara de Matio. 
C©nvéb^o éqné! de q»e éste ésa el ¡
Qobtorso k  susodicha nota, asi como 
el cbniGnldo de la mismas.
rá» el 1 Octubre;
OircUiar téflsponiendo déterbainadaie 
restelocionea en el finido eíécíflcd, e
d^d ííifl'20 def actual htmta ®i 30 de t o s  B iugnr® ^ ,
Septiemh^e. -  . -  / - Bli^dílnieario de Abastoclmlentos'lia
4^rfeacfeiido extensiva a loa fiae- *Míl|IÓa^Bjí d rc u la r j los éfobemado- 
vos la medlda^ohibltiva da oxjpoltá^ *'?? civiles,pera que tos hnqvos ee con
- ’w»wwiM*»wiv*»A» ‘\Ai5i.nan -̂yAn$:A¡jvMtoviiE w»p»w;. w«
» ™  k ^  nSemanef ccuianta dé aú cotns, le esperó i  la en-
ción,
M ^ é ú ^ ú w  Ú 9  I s  o s l a
Atimeite la oampafla vimienta da toa
aidosren como artículo de prim era t« -  
eesidad, y se poiigA tasa al precio  de 
tos mlsmoa.
Loa gobamaáoTet exigirán declara-
•Éh
■ \
.„ -• , \  ■ "" <'' ' j' . ' C“'" •■''k'' *
m
''irvl̂ ísspjvr- "v> '
■ '^ i .
f e ,^iCe«¿«g^áá8 ^  o»fllcho ̂ ílcyto cofTiipo»-
ÚtitÚUt. _  , ■ ., '., ;■
0 B P < |u l n p M
Maft&na pub:i«isrá k , «^5cek» do* 
clrcttissoa de i* Ooiíifaafla da Abaat^ci- 
Kttlentos, uc* Sjandó el piedo máximo 
dalos ííip^rfodatos, y oír» dlsfonien- 
(Jo l® forsaaclón d« uea estidSstIca 
tx iek  de I» pffcduccióa d« trigo sfi 
tño fgííeols de 1117 a 1918. "
P o s  d i s p o s i e i o n e s  
El «Diftílo OSclal> del ia!»i8t«rio 
la QueTfá pubJcs hay fies real®* Órda* 
nm de imporl:snda.
Una de elks se ttflere r la lacorpo’ 
reciba de lo» reclúta* dei capo da ios • ' 
tuccióa dei sño 1917»
En la faaS oíd^^ se día iaatruedons» 
sebee la Sorm  ̂cómo debe haceíéfi esa 
íocorpoifadfiH.
La otra real orden se af̂ flero a las 
aueTas org^nlzadoaea tíividoaarl»8> 
en virtud d«? laŝ  reformas mi'Uiárña que 
votaron ks Cofíe».
Pubüca üs euadlfo detall iSifio la si* 
tascióa ea qaea quedexáo las divisiones 
y brigada» qne guaraecea cada región.
Lsa ofgsnízíidoaes se ííevferáa a la 
pxácífca por dlMposldoaes esp^cialee.
Subsistirán lo» Gobiernos miUtarei 
de Cádiz, Oariagenay Ferro’, en la 
forka íKüfl?ri»?éi|tifá|  ̂ *e pi^iiricw 
las bssei nsyáieaTeápecBvfii .̂ *
Se suprimen las brigadas de cazado­
res y subsisten las ¡aaedias brigadas, 
hasta'que tengan ios bataUoiies setiUe- 
rU de montaña.- '
Los regimientos lUcntados de arti- 
Uerlaae denominarán reglneleutos de 
aetiikria ligera de campaña.
Los regimientos de nueva organiza­
ción redbbán q\ número de la división 
a qué pertenezcan.
L a  g u a r a l c i ó n  d a  H l á l a g a
Ea Isk nueva distribución que se ha­
ce del ejército, sé asfgnn a iñ- guarhi- 
ción de Má)»ga,además del regimiento 
ifthnterfa de Barbón, ei de Alava nú­
mero 56.
R e s i s ^ i c ^ S o n e s
d e l  a l u m b r a d o
En virtud d« la diepoiíielén pablica- 
dahoy en k  «Gictta» sobre las res- 
tdccion<is del alumbrado dosde «1 dia 
20 del acM , se euspdoderi el flaido 
de 7 a 8 de !% mañana en los servicios 
de b&ju tejsel6n.
Los anuidos luminosos solo se per­
mitirás de ocho y media a nueve y me­
dia de k  noche.
Los ecmereios cer/aráa sus puertas 
y «sespar^tes a las aueve, excepto ks 
ulirameriisoi y íarmaciae, qué podrán 
tener abierto h9.sta las diez de ¡a no- 
ch9.
Estoí>, %\u eiabirgo,redueiián el alum­
brado a la miud.
Ss recomiamda a todos los indastria. 
Íes y psrtieuíasíea la mayor economía 
en el g^sto de huido.
Sobró k  lisea de alta teoglón se su- 
prime fluido des 1s ks dds de la ma- 
drug&dá hsák las diez de la mañana, 
ioSa Ss semans, y ios sábados se cort«  ̂
cá el flailo toda k  tarde hMta ©I lunes.
Sa excspíújia las induetrias de trs- 
bejo parmaneote, que deberán hacer 
n i convenio eipeeUl con la Compsñia,
T Ú J S O S
E l i  O é r d o b a
En la novlllida dé ceta krdo se lidia­
ron bichos óel 4xcÍÍ?ígti’o don Félix 
AeÍ*̂ go, qm  dieron exceieaSe jufgói 
TororI estuvo superior coa la eapa 
y  coa la miiScíe, y bien m^tsndo.
Joselío toreó por vefónle^s admira­
blemente, y con ia muleta hfzQ faenas 
preciosas, que ie valieron palmes, olés 
y música.
Matando tuvo mucha suerte, y al ff- 
ns! de la corrida fué sacado a hom­
bro».
lE n  T f t t u á n
Los novIKos fin Montoya, grandes y 
mamo».
El sexto fué fogueado. \
Sánchez Torres tuvo una tarde des­
graciada, oyendo en e! primer toro un 
fivleo.
Rsdondo estuvo bien toresndo, con 
!aa banderllks y la muleta.
Con el estoque le acompañó k  suerte, 
oyoedo evadonee.
En el sexto toro, a! hacer nn quite, 
salió ioreaisdo por gaoneras y fué cogi­
do, resultando con un puntazo de ocho 
oent!aisetrc»s de i^xtensión en ia región 
inffaabdcmina’, de pronóstico reeer- 
vído.
E bi V i s t a  R i e g r e
Loe ztk̂ yiiios de Peñatver ¡ifiiadoa es­
ta tardo, fueren c^coe.
LoEoyay Míarieno Vela estuvieron 
muy mMísno?, abarriendo a la afición.
Moni se deetaed de lus compaftdEos 
y oyó muchoü nplaasoe.
E n  S a n  S e b a s t i á n
Se cékbro h  torcera corrida de la 
eemona grande, lidiándose bichos de 
don Vieenk Martinea.
La entrada es buena, aunque sin 
llagar al Heno.
Primero
Qaona lo torea por verónicas,exn que 
m  Unca pasen ds la categoria de vul- 
' gsree.
Con la muleta hace Rodolfo nm  fae­
na de&de cerca, con fiCBeoe, dando un 
pa»e de pecho y otro ayud̂ .̂ do, magni- 
ñoos de vera».
£1 resto fie la kena de! majiosno fué 
buenc, pero &in nada sobresaliente.




FortuEa iateata veroniqussíte 1  ai 
bicho se va.
i R E  Y  P A S 0 U R i . | f f
n», Centro Federe! del 6.° y L'^
Ateneo Popular, figarsndo lea 
enseñas, seguidas de nutridaé representa-
l í ^ ^ e i p f  I a'jssr'. te *̂’̂ ^ * * '
U á K I A  N U í | ; | í  5 ‘- -M A L A G A
fi8Si«níRfio69eÍRa,h¿rKtmekkl|Mtfóf;^bapaá^ alambres, eitañci, bpjéiat»
oriiQltfk, 8kYkép, Manatos, -
'T P I S T
gim oosB M M i
iuin.B  —
' '  ' 3 V I 1 &
é »  j* « s  BSmt» Qateie ‘y  MáfiHamí
E x t e n s o  é u p l id o  e n  B a t e r i a  d e  oo o in ií^  B .^ i> a n i i e n la s ,  i ^ a -  
p a a  d e  h iep i* o  y  z in o i  h e r r a j e s  p a r a l i f ie io a ,
£ í
6 tC s |
/.i , i
.............................
e l e .
Oonateufleionefimot&lieas. Paeates fijos y giraíosioí. Annaauraa fie tofias elaaes._____ _  . _ y - 1 ___________T f  m i Y i i L f i í  H ’ n v i n i r e i A l - t  f__ _____ Do^'ásitolftn*«MÍtea "Materia» fijo y  móvÜ Bara FWóoárriíefl, eontratiaéaa y minas. Fundición fie btónoes 
' S a íh iS o  8npieza8hast/$.000 H^  ̂ fie peso. TaSler meeán|co para toda ciase fie tra^jo i.
I ÍC«»fflBÍ««oní?«.?5y 1„. -ran., m —itó r t,. .
El «sfiof Vw9«ez M®H»i *’ f
Bsnttsedor, ptoáflBíW u« (iiícuMS . 
scetoa del »»or d i l to  y el s®®' |
lectivo.
Dijo que primuro so am abs al nsgar, 
después a la región y S««g®
Aseguró quo C stiluñá se distinguió i  
d é las  fiemás regionas por su 
práctico, y qno «n Galicia dom iñ^ el 
individualismo. 
i  -  H tbtofldo dei aob ierno  dijo que pa­
ra g o b íá ia r iío  es neceasfk la capad* 
dad y el talento, tsa tocom ©  la virtud 
y el temple de carácter.
Terminó ahogando porque poe- 
tsa gallegos pauten pronto a Osilcia 
H beqspi^aC ipÉ ^a. '
P á í í p e á
B arcelons.-- Los dspendíenles d« 
comercio réanudafoxi ceta mañana las 
pedrera, por Incumpliiplénto del des­
canso domiuicél. f e
N Q d i m i t f l i
BMcel«n«ir“Scgúa npslfiice  eS s«* 
cretario del Gobioruo cllidl» uu ^s pro-
#■■■
Direeeiónlelegráfie» «L» Metalúrgioa#, Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 88,
“ " " “ ‘•■‘ aE COWPBft aiEBRO FOBBjba »IEi® j
a-.̂ >!gS4’gacaBa83iSMawig;«a«386«wws*«̂  -
clones de los mencionados centros.
El paso de la comiíivs, integrada 
p&lmente por la eSegría chiquilleiis, des­
pertaba la curiosidad del público.
L s s  m e p i e n d a s
En el Limonar Alto y en un í extensa 
planicie circundada de árboles, se proce­
dió a la distribución de las cajitss conte­
niendo la merienda, formada per jamón, 
salchichón, chocolate,pasas, galletas y pan.
Los peqneñuelos dívoraron en un san­
tiamén la merienda y después saltaron y 
jugaron a sus anchas. „
El cuadro era en extremo atrayente y
La Banda de música amenizó la fiesta 
de los niños, tocando números populares, 
recibiendo al final de cada uno entusiastas
aplausos. ,
El amigo Rafael Marín dirigió fa palabra 
a ios muchachos alentándolos para que 
perseveren en sos esíndics, a fin de poder 
convertirse mañana en ciudadauos libres.
F i n a l
Antes de las ocho de la tarde empren­
dimos el regreso a la ciudad.
M Los niños gritaban alegremente, dando 
I  gjim-osos vivas a los .organizadores del
'SU digúá.VdkécclSii:®' 




m. e., FedefícíXíScM^i 
Síc., Arenal, 15.
ím
El díeatm mulótea bi-svemeate, tirau- 
do a y dcepiíiés de sufrir varice 
d«earfek^.cckWby8^® 
ea el cu%liQ. (Bxoncí;).■ ■ Tetceso
Cauiaíá, dá dus yefónicaa m ^  buá- 
uas y elbicho euyá. , ,
; Él cordobés dá lós tres bti»®toá P^" 
ses con la Izquierda, valiente f  eit^au- 
te. (Filmas y olé»), -  , v /
Diipuée, en vista de qué «i toeo no 
está para filigranas, Pepe F.orcs tira á 
alifter. .. e-:o í̂'
En una ocasión sufra grave achu­
chón, interviniendo Gaooa muy opor-
tunámeste. (Palma#)- „ .Aprovechando, entra a matar y deja 
una estocad* en todo lo alto, que baa-
te .(0 .aci6,). cuertó
G&ona lo recoge en loe medioa y se 
harta de torear por verónicas y gaone- 
rn», coloSalaRente, oyendo una ovtcion 
grande.
Rodolfo laSci» «d iasua con el trapo 
fcjó mediante, un pWe por alío, m»g- 
nifico, noviuéíil por lo valiente, con 
ambas rodillas en tierra. (Ov&clón y 
o!é«.)
Después eigui maleteando muy va­
liente, más aún, temerario, estaado en 
toda Oeasión metido entra los pitones.
Rabioso de palmas se hinca derofii- 
l!a», abofeteando al toro y haciendo 
aSardes de valor que el público ova­
ciona. ,, X
latercaia un walinet® brutal, viéado- 
u \b caiii engaachado de un pHóa, y se 
.srepits  ̂loe.apiau&o».
Eatra a matar y deja una estoeefia, 
saHcndo trompicado y perdiendo los 
avio».
Gsons, sin mukta, pone ks me*®* 
ea el testuz del bicho, y éste dobla. 
(Gran ovedón^ vuelta ai ruedo y peti­
ción de oreje). . ¡
Quipto
Fosiuna lo recibá coa varifta exce- 
íenfees veróisicas. *;;í. .
El animeUto llega diflcultoío a J®
muerH*. y Diego lo muletea to sfio  a 
aOñsr. .
Cuando el bicho se pone & tlrpjk d® 
una estocada defectuoi®, que basta.
Sexto
Cernerá lo tcraa jnuy bien, pez véró- 
nlcne, y @s aplaudido.
Con ¡a muleta hace una faena mag­
nífica, empleando pases de todas mar­
cas, ejecutados eo» árte y válentía.
Particularmente unos P»»®» P®‘
cho, apretadisimes, so aplauden con 
entusiasmo.
La labor del eordobés eompláce a los 
aficionados.
Con la espada no tiene tanta suerte, 
aunque siempre entró a matar valiente­
mente.
Acaba de dos pinchazos y una buena 
estocada. (Palmas).
E n  B i l b a i p
Se celebra la primera corrida de fe­
ria con ¿ntuslaemo grande, hasta el 
punto de que desde las primeras horas 
de la mañana se hablan agotado las en­
tradas.
Está nublado y ss lidian seis loros 
de Gamero Cívico.
Con motivo de la enfsrmofitd de Jo- 
sellto Gallo, térea Torquito, en eostitu- 
ción delnlfio de Qelves;
Pilmero
Cochero intenta yerosíquearlo, y so­
lo le dá dos lanoes, porque él animalito 
no hace caso dél capote.
Cocherito/aidar el primer pase es 
desermadOi
Esto y las dificuli&dés del toro hacen 
deeeosfiarée a Castor loarrsr, que mu­
letea muy medlanamsme.
Sin estar cuadrado el tof o enira a 
matar y deja media prrpQndlcular y 
oo«tr*ri«,
(Piíoe).
Nuevos muietezos, sufriendo un de­
sarme, y a poco otro pinehezo.
Otra ración de trapo, aguantando e! 
bilbaíno unas arrancadas de peligro* y 
al fin termina Castor de medía delante­
ra y perpeisdlcuiar y un descabello. 
(P ito s).
Segundo
Ssle correntón y Torquito lo lanesa 
por bsjo, con inléligencln.
El diestro muletea valiente y reposa­
do, dando lín pase por aito, otro de 
pecho y uno en redando, superiores 
de veras. Palmas.
Sigue muieteaado confiado y con 
adarfio y atiza un pinchazo aílo. 
Nuevos muietazos y media buena.
Qvaeióni y yúeiía al
T ííC ep
S&led la da las b'̂ -̂ nasá tardes c^f 
unss cuKutsi v®róflieás muy feuesae.'iífe:
Con el tralíO rojo hsoe un» facM;: 
valiente, dando pases bajo p^rf 
agachar la cabeza de! animal.
Cuando cuadre entrs a matar y fieln 
una estocada en todo lo alto. ©vadÓU ^
y vuelta. |
Cnarto
Cochero lo veroniquea sin pena ni |  
gloria. ^
Castor da pases syndsdoz, de pecho 
y fie rodillas, y sai paisanos lo aplf^u- 
den. .
Para final arrea una sxceleata esto­
cada. Ovación, oreja y vuelta si ruedo
bable que por «horá diéiita 
nador. .
L a  g o a « i i a a t | | * o j a
Barcelona.—Los «ociaUstaEi celebra­
ron un mitin de fmteríidád, con moti­
vo de la semana roja.
En el mitin de anocha se ocupó Fa-  ̂ ^_______ ________
bm  Rivaa del nombramiehfo do em ba- |  don Edaerdo Lfizarraga, 
fsdor España «a Parte*:;'fe 
L M  G G i n á P 0 Í ”G 8
■Baícaloaa.— An«áciaú dé' Maurésa 
que se han deckrüdo ea huofga los ca­
mareros de esfée, fondas y hoteie», pi­
diendo suaento  de Joma!.
P r é r ' r s s g f i i .  r
Bsrceloaa.—Se han dictado las 6r- 
á®nee .oporiuná® pa^®
I fid mea actuaí ho ife licorporen a filas 
I los reclutas de 1916, qee se hslkn con
I  S u 0 0 9 0  0 0 i n e n t 8 d l 0
ñ . Cí?,s?fiSfĝ n̂a.~La sockdsd sriitocrá-
I acto.
I  Esta manifestación de cariño se le mere * 
I  cen por el acierto que han deaplegado. ' 
i  Vaya también sitiesíro efusivo elogio 
I  para la comisión formada por nne^roS I queridos anílgos y cofreligionarlos don 
José Ponce de León Corraa, presidente,
don Francisco 
Maldonado, don Rogelio Z«zo, do» Fran­
cisco Laque Barca, don Antonio Robles 
Ranea y  cuantos han cooperado a la ma­
yor briiiantez de la jira.
l a  o! Camino Nueva.jpü|p 
: d« fin Vs BU vida d  obesrp 
- Migual Marin Hostal, = 'de^ '̂4$^l 
' tum iú&Grijsada y,cm,^ d a ,
/ m W ú ñ  Huerto ds M6«iaS"núk| 
P m  eoasumar «u fatal __
; utilizó Marín ana navaja barbéfl^;;
I dos© taa tremendo tajo on 
lí que sa separó la cabeza tíísl íropi 
I Tf©8 cabos dei ícgimiautO;4Í| 
i que pasa «ban por el mení^t ^  
f gar, eacontrafon ©i cadáver júntól ^
I banco. •
i Ssgüidsm ente avisero» a l j t  
 ̂ de gunrdia, que sa prtseniió eju 
I áú  sucerotUfdenando isS: diligr 
I rigor. ■ , ■ , . •
i  l i  desventurado Mtrin dejóiuyl:.
I t i  essrita rogando que Se le énteiri! 
I en ei cementerio civil.
mmmimémtí
'i
Qjiinto f tica Gasiao dí» Certegena celebró junta 
Torquito le da s! quiebro d f  rodillas, I gasersi psíái vetar S® soUePui de u i  
piñénfiose mucho. ,.' |  gúbdito ■uiemási que, pidió el Ug^mQ
‘ 'Háoe cea ía'M ulata rú a  ©xcektóe
fsens, dsndo pases ds Sodas mircas, 4 ,,Dicho íxíraejsro fué dfStíjnldQ Sa ía
ejeculedos sspérloarmsnte. • p rev iack d «  'AflcáaSey seh s!la  aqui;en
El público eu iuetom s coa ®S p a i- . |  ilbertsd, fej?jo fisoza. 
sauo y no cesa de óvaeio*¿jele. La pres^ücia del alemán h^bía susci-
A  la hora de la verdad entra muy I Éaao d to é io iaes  viole&ki ea lQS ck e^ - 
bien * volapié y deje uaa estocada des- j  csiés de, la pobEsdón.:
Al wcAm  k  soliciind arrejó Is urna 
¡ cincíianli bolas blancas y ducuCnts y 
t uEi mgitm, siendo, pues, el resiiHgíío 
I desfavofffibie...
En vista de ello, unos d a c u ^ n k  so ­
prendida.
Termiuá te c a b a lla a d o  y el público 
le ovaciona d e ' nuevo, pidíeudo qa® se 
le co ieeda  ía oreja. La presideueíi no 
accede y estalla una b rosca  formífia-1 
b k , sonando epítetos para la autoridad
preeídeusial. „  .
S«x!o
Sala cuando !a bronca ea mayor, 
hasta el punto de que ha adquiddo ca-  ̂
ráetéres de motin.
La lidia de5 bicho se Eleva desorfisua- 
Bsenk, eatre  un escándaio grande.
. S a fe d ,f tsu a  quite ha«e filigráuasy 
el público le aplaude, per© enseguida 
vuelve a decir im properlos á la prasi- 
dencia.
Muf®t®asdo hace una faena predo- 
sa con pases ayudado», de rodlflas, y da 
meflaatv, oyéndose psimas y olés, y t&l 
cusí pito al presidente por io de la 
oreje.
Termina de una estocada b ija  y  es 
ovacionado.
£ n  S a n l u e a F
Se lidian toras de Burga.
. 4  Prim ero
El toro cumple en  varas.
Luis F reg  hace una faená artística 
que sé Rpiaude.
Atizs u á  m eüsaca y media buena. 
(Palm as.)
Segundo
Sin gran éofiida toma ja s  varas de 
reglamento.
Paco Madrid hace una faena valien­
te pam un pinchazo y una entera qne 
basta. (Raines.)
Tercero
Acepta cuatro varas por una calda.
Limeño logra sujetar al m anso y la 
mata de dos pinchazos y un* estoeafia 
buena. (Ovación.)
Cuarto
Luis Freg lancea oen ludmISnto.
Con la muietft hace una fio sa  inteli­
gente, para tíos pinchezos y  ub» esto­
cada buena. (O vacióu.)
Q d n to
Cum pk ®a varaa.
Paco M sdrid sreaíizi ims fée«l»^^PC«o- 
tsbi^, p inchando ' dos vecesp -term í" 
nand© con usa co¿téi. (Ps^ma#).
S tx íp
Limeño hsoe una buena faena ds m u­
leta, parn un pinchazo y ums estocaba 
qne Bsata sin púníBIa. (O vacíór). ;
S i s f o s n a r i e i o
Amskrdam.^HI patrón de una bar­
ca holandesa ̂ an lfi asta haber vÍ»»to, a 
l& litara dé! Fsro de Iiasle, éé«
tsba a unas mllias de d isk n d f, a un 
submarino a !á defivsi llevando !n qui - 
lis el aire.
, . Ignórase iá  nacionalidad del sumsri' 
gible.
S l08apaP i0 iéB a
París.—Sigue iguorándose el pars^ 
dero d$i Leuine y  Trotfk!.
Dícesa que Trohkl «e encussira en 
e! Gran Cuarta! General del ejército rô  
jodeSib^rla.
N o quiag^osi So guoFB*a
Stocko!isio.~La opinión pública | 
Isnfiese parece cada vez menos fiis^i 
puesta a hacer k  guérrn a ' los alb^ 
fio».
J u e g o s  f l o j e l e s  '
Coruña.—Esta noche s« caí ebrsroií 
solemnemente loe Inegos flornlen ( 
Betanéoi.
eio^, la mayoría miiitnees, plfiiéron ia 
bsf já ea el a c to .'
Sa dice que psira compensar esa® ba- 
jsa 8© dafáa  de sita o tras muchas psr- 
sonas que no son  godos del Casiuo.
J I R A  E N C O L A R
«Da pisnteles de niños bien 
edacados, saldrán generacio­
nes de hombres fuertes y 
honrados. Nada de lo que se 
da al niño, ni cuidados^ ni 
cariño, d  buen ejemplo se 
pierde, sino qae fructifica co­
mo la semilla en el seno de 
la tierra; por eso se debe 
atender preferentemente a la 
infancia, preocupándose to­
dos, familia y gobernantes, 
de la salad, de la instrucción 
y de la alegría délos niños, 
preparando en ellos la gene­
ración del porvenir, qae for­
marán cuando sean hom­
bres.»
Ha dicho un ilastre periodista, qae to­
dos, aun los menos dotados de sentimiento 
poético, coiivieaen en qdé, entre las belle­
zas de la cresetóa, figaran en primera línea 
las flores, con sus variados matices; las 
aves, qae alegran el bosqae con sas melo­
diosos gorjeos; las mariposas, qae encan­
tan la vista con sas espléndidos cambiantes; 
y las estrellas, qae brillan deslambrádoras 
en noche serena, sobre el azal hermosísi^ 
mo del cielo.
Pero hay algo superior a todo ello, por 
ser el conjanto de todo, y es el niño, que 
tiene algo de flor, de ave, de mariposa y de 
estrella.
¿Qaé rosa iguala a la de sas mejillas 
cuando las eolore la salüd; qaé gorjeo hay 
más delicioso que el de sus gritos de ex­
pansión y de alegría; qoé mariposa iguala 
sus graciosos movimientos, ni qoé estrella 
brilia Gomosos ojos, cUando rec be las ca­
ricias de sa madre?
Los niños son, indndableraente, lo más 
hermoso de la crcidón; el paganismo sim­
boliza en un niño gentil ei más sublime 
de les sentimientos: el amor, y nada sinte­
tiza mejor la inocencia que el ser encanta­
dor qae no ha salido de los rísneños domi­
nios de la inffinds.
El invierno trisfe comenzó por ser pri­
mavera espléndida; d  hielo, antes de en- 
darecerse, fpé agua cristalina y sonriente; 
el hombre abatido por sa desgracia, faé 
alguna vez el niño feliz y bolHdoso qne no 
conocía más que la dicha. Ni el más aban­
donado por la suerte puede decir que no 
ha gozado de la ventara, porque ha sido 
niño.
Y qué dulcemente lo expresa el poeta 
mejicano.
línocenda! ¡ISÍifíez! |l>!cho»os nombres!
Amo íns goces, busco tus cariños.
¿Cómo han de ser los sueños délos hombres
Más dulces que los sueños da les niños»?
El loable desprendimiento de algunos 
correligionarios y amigos, ha permitido 
brindar ayer unos momentos de íntima 
expansión a los peqdeñuélos que reciben 
enseñanza en los centros laicos de esta 
localidad. •
L a  c is is iit iv a  
En la plaza de Riego, punto de reunión, 
organizóse a Iss cinco de ia tarde la ínfsn- 
til y simpática comitiva, que después par- 
tía en dirección al Limonar alto, por la ca-r 
pile de H Victoria y el Cam -no Nuevo.
Iba en cabeza !a notable Banda Municl- 
jal, y después seguían los niños y niñas 
íifié lis escaeias de la Javentud Repabljea-
hu e! tren ds las doce y treinta y cinco 
marchó ayer a  Bilbao don Joaé MaiíaSara- 
tegul.
A Pontevedra marcharon don José Solí», 
representante de la Compañía Arrende#ar!a 
de Tabacos, su distinguida esposa, sus bellas 
hfjao Carmen y su h)fa dos José Salís Riestra 
capÚén de Artilkríá.
A Madrid fueron don Antonio de Burgos 
Maetso y su dfsllnguida esposa y don José 
Urruela.
A YegQT da fa Frontera saatcharca él In­
geniero den Fíjfnandío Moira Pfgueroa y su 
bel a eiposs dinña Ana María Díaz Heredfa.
A Antequéra regresó con su distinguida 
familia, e l notorio de aquella pobl&dón don 
Nicolás Alcalá, a quienes acót^pañan su ami­
go don Fernando Laffore, su esposa doñs 
Carmen Jiménez Oorrales e htjo Fernandito.
En d  de las dos y quince vialeron proce- 
dsntds de Caldos da'Bezsya (Santander), en 
donde yer^iaean sus podres, tos dlstlgufdos 
Jóvenes don José,y don Juan Alvarez Gómez.
De Madrid, régresd Mr. Galle rd. ^
7 También vidoíde Madrid, don Bugenb las 
Artes y Raíz, ebn su dlstlngatda esposa^
De Greñuda regresó don Manuel Cebello 
’ Orellenn.
Da Oórdobe, don Jusn Luque Repullo y 
don Rodolfo Fror k 3, cónsul de Alemania en 
. esía pieza.;
¿ De Ronda, en donde hsn permanecido una 
I temporada,regresó Is condesa viuda de Fries 
i  con su beüisliás hfja Blanca y sus sobrinitos 
I Maris y JuMo Gross Lorlng, a quienes «comr I pañiban e¡ conde de arries y don Alvaro Fríes 
I y Gross.
y  ■
Lss campanas da ia Catetíínl hl< 
fea sata madrugada,® kafires y caarl 
las señalas fis ineeadio.
Daelaróie éste eii usa tienda di 
mcstiblwUpifeüIa^ «n el portal ̂ , (Ji 
CfiSSEÚ®|r| 2 | dé lá eslíe 'dei^ai 
siendo BH iliisfio dos Alberto Altluji 
Pérez. ■
Entiego,afortoiitdaneat9, csrecló' 
iwpoiiapda, qv¡«ÍD̂ hdp88 ta« aóloj 
ueros da quinéáSIáy una eauiidafl 
ch8ci|i*-fqu© hsbi» eoígads en el tecl 
de ia 'Üeíicl». ,
Se notó ei ia e g o  sobre las dos 
dia de Ja nr^RUgada.
Fué sofoeado por los depsa^H 
del establetímiento y algunos vet 
En $1 iug®r del sinleitro se pféi 
yon ei juez de giserdia don Luis d |! 
fts, tealeate de elcaldé de! distr*' 
:Jal,io Cazena y éi jefe da ia bi(| 
bomberos don Jonquk Kaniiife  ̂
personal asus ótdenss.
L t  tienda se halla asegursdsrl
m o T im d
Ls hora svanzuds en qué terminé 
clón celebrads anoche a bene^cioi 
Asociación del Arte de Imprimir éa e | 
tró Lara y la índole del presemé htít 
nos impide ocaparnos de efia. ' 
Mañana lo haremos.
Cura el estómago e infsstin®i 
Estomacal de Saiz de Carica.
et
Ayer marchó s O^unar a fin da pasar una 
temporada, eMafió de su distinguida famllls, 
nuestro querido amî go, el oficial de Sala de 
esta Audiencia, den Antonio de Castro y Ta» 
mayo.
§
Ha sido pedida k  msno de la bella señorita 
Armanda Díaz MureknOr para nuestro estima­
do amigo don Fernando Rosado Zsrón,
La boda se celebrará ;cn breve.
De su finca «Cspélfahfa» dohde han pagado 
ana temporada, han regresado a ts ta  capital, 
don José Galán Palma y sn distinguida lami­
lla.
Con llsencfa h i  itnarbhalo a Valdepeñas, a! 
Ilustrado oflcfcl de . Correos, don, Rodrigo 
López Córdoba, estíihado amigo naéutro*
M o v i m i e n t o "  s o c i a l
IV iitin  s i i s p r a n d id ío
Ayer tarde se Iba a celebrar el mitin 
aaancUdo para conmemorar los pasados 
I  sneesos de Agosto. , .
A la hora anandada, el compañero j EHI, 
hizo aso dé la palabra, haciendo constar 
las dificaUades que para la ceiabradón dej 
acto se han suscitado; dice qae el inspec­
tor señor González y González trac órde­
nes-de qae en eíl referido acto no se haga 
alusión a las aatoridades civiles.
En vista de esto, él compañero Gil, se 
dirigió a la asamblea, en el sentido de qne 
la aatoridad pabernativa coaccionaba el 
libro derecho de reunión, y, por lo tanto, 
SQspindía el mitin.
« * •
El acto insólito que dejamos transcrip­
to, dió lagar a qae los organizadores del 
mitin dirigiesen alganos despachos a Ma­
drid, protestandó de tama ño atropdio.
Nosotros no podíamos crcei? qae el se­
ñor Sans Baígas hubiera dado logar con 
sa actitad a ana protesta de esta naturaleza.
Y conste qae actos como ei qne iba a 
reaüzifsa sa han celebrado en toda Ea- 
paña.
Persona con excelentes .reterendasfj 
laciones. comerciales desearía obteñe 
Madrid |a  representación de ana casi 
Málaga^ara la venta en comisión,de vil 
agaamientes, pasas y otros p r^ú c fo s  
país.
En esta Administración informaááh^>
CHfiMPREVERT Y MARTfiS, S ¿
Casa fundada en Bruselas el año 
I m p o P t a o S ó n  . 'feiiM .
' '  F i a m i ^ p te-i 
Dirección geneciíl en £i^aa«: :ÉUHISÉ 
y 8-l.®.—Barcekjna. /
Compramos toda clasé de pr̂  
manías primas al por mayor.
Éspecialmente duelas, caeros,xec 
etc., etc.-—Dirigir oferjás.
|-Xj
j i l ,
M r l g i
Miemiéss 2$ “ f¿léfún^0á  
' g siii i i
j0Í90Biii<SjK̂ 4
' C O H S E J O  M É S I J
F} remedio más eficaz ijpsra coj 
chinches y toda ckss de /rra!crobI]‘ 
íttir en cama de hierro. Se Vü̂ com'ei 
depósito de Fábrica do xcQUé Gó]w 
mero 7, qae por 0l>prsf5a;!’ado:eiipé'c™ 
barnicen isch'rsftacfa^a^i a tcdá'Inf<í 
. ,.,Raía casa,«io. vendé ,4'Plazoa,'.#  ̂
compra vkib, Garñntk absoluta dé|
es nnévo.'  ̂ ¿ " ......... "
Precias de fábrlcii.
c o m pa ñ ía , 7. (fruñie ni© A R T M
Sr. don José Giníora, d irec to r de E t  
P opuláis.
, Málaga.
M uy distinguido sr ñor mío;
E n  «El D iario  Malagueño» ha  apare ­
cido el d ía 13 del prsseiitc  m es un  a r ­
tículo titulado «Entusiasmo» llevando 
mi apellido por firma.
Apesar de ser y a  bastante conocida 
mi m anera de pensar, con respecto  a  
los beligerantes, se ha  dado y a  el caso 
de que varios am igos m e h ay an  p re ­
guntado,cen ex trañeza, si e ra  el autor 
de la refe rida  publicación, a  lo que, 
conio es lógico, h s debido con testar 
negativam ente .
Deseo, por medio de la  presente, y  
p a ra  conocimiento de todos aquellos 
que aún  lo ignoren , hacer constar, 
queX a pesar de mi apeUido extranjero 
he sido siem pre,lo sity y  seguiré s ien ­
do aliadófilo de corasóit, por cuyo m o­
tivo huelga suponer de yo jam ás  p u e­
da m anifestarm e contrario  p a ra  nada  |  tanto por los pieeios éo
a ia Causa qué goza de todas mis s im :- i  cal idad, 
patías. i  No olviden las señes
Rogáudole se sirva en el fiiario de |  f * l l £ R T A
t Ó P E Z  H E U f lH A I
Los Leoties.^M átala  
Ooseeheros.—'Bxpoztadotes 
Fabzáeantes de agaaédientes y liê  
Moeeatel, Daloe y Beoo.—G é ^  ! 
Ban Oíemente*




¡ N ó  d a r l ^ ,  v u e |
Visitando él D ^ósito  de Oántalf 
Oamas-cunaar^^ableoido en 
ganara dmero/y gaind. í v
Nnestro f^gáonio procede de liái 
Fabricas ííe España.
Vend'ámoB a precios verdad 
y garr,nt;ízg|QOB la calidad de nnei 
son nuevos verdad. 
a Gasa os ofrece ganancia Ó]
